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In this study, it is estimated earthquake damage of the wooden house using a seismic response analysis of two-layers 
share type structural model. And it is evaluated an earthquake response for a typical disaster traditional wooden house 
due to conduct the three-dimentional frame analytical model. As the result, it was shown clearly that the damage of 
traditional wooden houses was clarified by considering a characteristic of  traditinal joint at noto peninsula. 
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